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Título: La evaluación del desarrollo motor en Educación Secundaria. 
Resumen 
La evaluación del desarrollo motor en la Educación Física ha sido a veces olvidada ya que se ha asociado en numerosas ocasiones a 
la etapa de primaria. Por ello, de forma errónea no se ha realizado la evaluación sobre la motricidad de nuestros alumnos. Debido 
a ello me gustaría realizar una pequeña aproximación a lo que debiera ser la evaluación del desarrollo motor en la Educación 
Secundaria de forma cualitativa. Este artículo tiene como objetivo por un lado, sensibilidad sobre la importancia del desarrollo 
motor en y por otro ofrecer una serie de pruebas para la evaluación del mismo. 
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Title: The evaluation of motor development in Secondary Education. 
Abstract 
The evaluation of motor development in physical education has been sometimes forgotten since it has partnered on numerous 
occasions to the primary stage. Therefore wrongly taken the assessment of motor skills of our students. Because of this I'd like to 
make a small approximation to what should be the evaluation of motor development in secondary education in a qualitative way. 
This article is objective on the one hand, sensitivity about the importance of motor development in and on the other provide a 
series of tests for the evaluation of the same. 
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DESARROLLO MOTOR DEL NIÑO 
El desarrollo motor del niño irá de la mano de la maduración de sus popropios sistemas, tanto a nivel mental como a 
nivel orgánico. Por lo tanto, la adquisición de las habilidades motrices dependerá y mucho de estos sistemas. 
De esta manera podemos decir que la evolucion del desarrollo motor será la siguiente:  
Los cinco primeros años de vida son considerados como fundamentales para la adquisición básica de los movimientos, 
mientras que los años siguientes se caracterizan tanto por la estabilización y refinamiento de dichos movimientos como 
por la adquisición de otros más específicos (Sánchez Bañuelos, 1984). Y es entre los 12-18 años cuando se produce un 
refinamiento de las habilidades y destrezas que ya se encontraban adquiridas en edades anteriores, por lo que se hace 
evidente la mejora en la capacidad de los niños/as para moverse y manejarse en el ambiente que les rodea (Gutiérrez, 
1991). 
A continuación, mostramos los cambios más significativos que sufren los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria 
en cuanto a sus rasgos de aptitud motriz: 
a. Incremento regular de la eficacia con la que realizan los movimientos 
b. Crecimiento físico continuado. 
c. Atender a la diferencia entre edad biológica y cronológica. 
d. La fuerza de los niños aumenta considerablemente a causa de los mayores niveles de testosterona. 
e. Las niñas muestran mejores resultados en actividades de ritmo y precisión, y sobre todo en aspectos de amplitud 
de movimiento. 
f. Existe una tendencia hacia la maduración del equilibrio. 
g. Se produce una consolidación de las cualidades adquiridas anteriormente y una progresión de otras como la 
fuerza. 
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h. La capacidad aeróbica se acerca a los valores del adulto, frente a una menor capacidad aeróbica. 
i. La frecuencia cardiaca va disminuyendo ligeramente a medida que se produce el aumento en la edad. 
CLASIFICACIÓN HABILIDADES MOTRICES 
A continuación, vamos a mostrar con mayor detalle la clasificación según Díaz de Lucea de las habilidades motricesa 
partir de su evolución en el desarrollo motor del niño,y teniendo en cuenta que se manifiestan en ciertas edades tras una 
etapa de aprendizaje, es decir, evolucionando de elementos motrices y de otras habilidades anteriores. 
1.Patrones Motrices Básicos:primer año de vida (gateo, reptación) 
2.Patrones Motrices Elementales:1-2 años (locomotores y manipulativos, es decir, desplazamientos y coger objetos) 
3. Capacidades Perceptivas: a partir de los 3 años (percepción corporal, espacial y temporal). 
De la combinación de estas capacidades perceptivas, junto con aspectos anteriores y de maduración surgen las 
habilidades: 
4. Habilidades Motrices Básicas:a parecen a los 6 años y son adquisiciones motrices que suponen una mejora, en base 
al aprendizaje, de los patrones motrices básicos y elementales, en combinación con las capacidades perceptivas. Dentro 
de la importancia que cobran en el 1º y 2º ciclo de la educación Primaria caben destacar los desplazamientos, saltos, giros, 
lanzamientos y recepciones, además Serra añade los equilibrios. 
5. Habilidades Motrices Genéricas: desarrolladas a partir de los 8 –10 años y facilitado por la mejora de la coordinación 
y la condición física, son habilidades que se pueden aplicar a diferentes situaciones de juego o en distintos deportes, y por 
tanto no suponen un alto grado de especialización. Es decir, están relacionadas con gestos comunes a distintos deportes: 
fintas, conducciones, golpeos, interceptaciones, paradas y pases (Serra). 
6. Habilidades Motrices Específicas: a partir de los 10-11 años y una vez que se ha afianzado las habilidades básicas y 
genéricas. En definitiva, son las habilidades específicas de cada deporte que requieren cierta eficacia en su ejecución, al 
estar encaminadas a la consecución de un objetivo concreto. Se pueden iniciar en el 3º ciclo Educación Primaria mediante 
la iniciación multideportiva, pero su momento idóneo será el 1º ciclo de la E.S.O. 
7. Habilidades Motrices Especializadas: a partir de los 14 años, cuando se tiene cierto dominio sobre las específicas y se 
especializa en un determinado puesto que conlleva una mayor utilización de ciertas habilidades (delantero centro, base, 
pívot,…) 
TENDENCIAS A ASPECTOS A EVALUAR 
Marquez Rosa (1993) afirma que dos son las tendencias en cuanto a lo que prentende medir los instrumentos de 
medición del desarrollo motor. Por un lado, encontraremos las pruebas que constatan el rendimiento motor del niño en 
un momento dado y comparándolo con los resultados de la mayoría de los niños de su edad, estariamos hablando de un 
concepto del desarrollo motor como producto. Sin embargo, si nosotros pensamos que el desarrollo motor es un proceso 
de cambio en el tiempo, habría que valorar al niño en relación consigo mismo (Desarrollo motor como proceso). 
LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESARROLLO MOTOR EN LA 
EDUCACIÓN FÍSICA 
Los instrumentos (tests) que miden los aspectos concretos de las capacidades perceptivo-motrices o las baterías 
piscomotoras que integran varias capacidades miden el desarrollo motor como producto. En cambio, las escalas de 
desarrollo lo hacen desde una perspectiva desde el proceso. 
PROPUESTA PARA LA EVALUACIÓN DEL DESARROLLO MOTOR EN LA EDUCACIÓN FÍSICA 
La propuesta que realizo es ofrecer una escala de evaluación cuantitativa del desarrollo para la valoración motriz del 
alumno en primero de la ESO atendiendo a las habilidades motrices básicas.  
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Consideraro habilidades motrices básicas a los desplazamientos, saltos, giros, lanzamientos, todos ellos relacionados 
con la coordinación y el equilibrio.  
Por ello la propuesta sobre las actividades a ha evaluarse realizá mediante la observación directa del alumno y 
consistirá en la ejecución una serie de actividades que integrarán desplazamientos, saltos, giros, lanzamientos 
relacionados todos ellos con el equilibrio y la coordinación.  
1º actividad: Desplazamiento en eslalom. El sujeto se desplazará 10 metros de distancia sorteando los cuatro conos que 
haya por su camino. 
2º actividad: Salto longitudinal con ambos pies. Se realizarán 4 saltos sobre 4 bancos con una distancia entre sí de 0,5m. 
3º actividad: Giro sobre su propio eje longitudinal: se marcará una cruz en el suelo la cual verificará los grados 
conseguidos después del salto realizado sobre el eje comentado. 
4º actividad: Lanzamiento de dos pelotas de tenis a 7 m de la portería a un aro colgante situado en el larguero de la 
misma. 
5º actividad: conducción del balón de futbol sala a lo largo de 10 metros y sortear los cuantro conos que se encuentre 
durante el camino. 
6º actividad: Bote del balon de baloncesto a lo largo del recorrido anterior y alternar las mano en el bote. 
Las tareas a evaluar vendrán asociadas a unos criterios de evaluación de forma que la evaluación se llevará a cabo de 
forma objetiva y observando las habilidades motrices que se ejecutan durante las actividades. Los criterios de evaluación 
serán determinados mediante una escala de desarrollo del 1 al 4. Siendo el 4 el mayor nivel de adquisición posible de la 
tarea a realizar. 
CONCLUSIONES 
En ocasiones dejamos a un lado la evaluacion de las habilidades motoras y por lo tanto el desarrollo motor del alumno y 
nos centramos en la evaluación de las capacidades físicas en menor medidad de las habilidades específicas. 
Dados a estos cambios que sufren lo alumnos a lo largo de la etapa deberemos seguir manteniendo la atención al 
desarrollo motor para que el alumno aumente las posibilidades de ejecución y selecciones y utilice dicho repertorio 
conductual de modo adecuado a diferentes situacines que se le planteen dentro y fuera de las clases de Educación Física. 
Para la valoración de forma cualitativa del desarrollo motor haremos uso de escalas de desarrollo con el propósito de 
valorar al alumno en cuanto a su nivel de desarrollo y no en cuanto a un grupo de sujetos de su misma edad. De esta 
manera podrá determinarse el momento en que se encuentra y desde ahí trabajar para su mejora. Al ser una una escala 
de desarrollo muy sencilla el profesor y el propio alumno podrá comprobar su evolución durante la Etapa de Secundaría. 
Las habilidades motrices básicas son a tener en cuenta ya que suponen la base de habilidades motrices específicas y 
especializadas. Por ello, en conveniente que sean valoradas al inicio de la Etapa de Secundaria y verificar el punto de 
partida del alumno en cuanto a motricidad se refiere. 
Las actividades que se proponen son de fácil asimilación y de ejecución por lo que no se necesitará de mucho tiempo 
para llevarlas a cabo. Con una buena organización se pueden realizar en una misma sesión para todos los alumnos.   ● 
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